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摘 　要 : 随着高新技术的蓬勃发展 , 作业成本法的兴起对传统的标准成本系统产生了冲击 , 提出了挑战。本文
试从二者结合的角度 , 分析如何通过将二者有机地结合 , 更好地达到提供对外报告和业绩考核所需的成本信息、加
强企业成本控制、提高企业经济效益的目的。
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　　自上世纪 80 年代以来 , 高新技术的发展、生
产的高度自动化和电脑化 , 使产品成本结构发生了






























库 , 并按多样化的成本动因进行制造费用分配 , 使
成本计算按成本对象化的过程大大明细化 , 从而使
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从以下两个方面加以考虑 : 一方面 , 由于作业成本
法对直接材料、直接人工的核算与传统成本计算无
差别 , 仍然可以按原来标准成本系统中的方法进行



























分析方法 , 将差异分成数量差异和价格差异两种 :
数量差异 = (实际数量 - 标准数量) ×标准价格
价格差异 = (实际价格 - 标准价格) ×实际数量
制造费用的差异分析要按不同的作业成本库进
行 , 细分各作业所消耗的资源 , 将各作业实际成本
与作业标准成本进行比较 , 分别进行数量差异和价
格差异分析 : 作业实际成本 - 作业标准成本 = 作业
数量差异 + 作业价格差异 = (作业实际数量 - 作业
标准数量) ×作业标准价格 + (作业实际价格 - 作
业标准价格) ×作业实际数量。




























根源 , 若由于非作业中心可控的因素造成 , 应考虑




业为中心的成本控制 , 改进了标准成本系统 , 同时
使得作业成本法的作用不仅局限于成本计算 , 还有
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